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27 noviembre 1940 
Esdaccíóu. Administración y 
Talleres: Avenida de José A n -
tonio Primo de Rivera. 1 
Teléfonos: 1963 y 1065 
D I A R I O D E F A L A N G E ESPADOLA THADIGIOMALISTA Y DE LAS J.O.N-S. 
eón, I.OQ co-j 26.—ofici'aIniente 56 
\os éxitos que comunica el 
fieman de hoy. en los siguien 
nSfaue en septiembre de 1940 
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3 de Leól 
rante tmt ^ T ' deTepresaüa contra la 
:p0''05 " . ^ británica, han pasado 
L-U día5- Durant€ este Perío' 
""iiiimuiDJ 1. los ingleses han ttenido que re 
nnciar a tod:s las esperanzas con 
que habían tratado de conso 
Al principio, tenían tres argu-
-aitos para espere r que los ata-
0 a'emanes duraran poco tiem-1 
1 En primer lugar creían que el 
Biiítno de material y carburantes 
m que los ataques terminaran 
wto, idea que ha quedado total-
oierpcftte refutada por la forma com-
itiva de la avicción alemana, que 
ha disminuido en absoluto. Des 
h, los ingleses confiaron en las 
>'as condiciones atmosféricas del 
rierno. Esta esperanza ha demos 
do tamtién ser ilusoria. Ni las 
mpestades, ni el frío, ni la nie-
ni la lluvia, han impedido que 
aviones alemanes vue en sobre 
|l-térra. 
,j Por último el principio de que 
meitaría 1̂  potencia defensiva de 
Úvn 1í1'tcrra, st, ha visto desmentida 
. f f 'os hechos. La defensa británi 
M ha hecho más que empeorar 
-Wnás ha cerrado el camino a los 
— Ley i rioce del Reich. Después de Lon 
loca'. U¡ m Ccventry, Birmingham, Fol-
nterés niü y z^ora Bristol, han sido 
1 objetivos de los grandes ata-
f abanes. Las operaciones ci-
• en t\ varte de hby han demos 
C;;::.!; • io nm vez tnás el efecto tiestruc 
de la nueva táctica alem'na. 
de Ja z- «'•mada por todos los diarios ex 
t 'a f-W íieros neutrales."—EFE. 
¿TAQUE CONTRA. UN 
CONVOY BRITANICO 
«•w, 26.-L0S "síukas" aHe-
t « ha» atacado un convoy de 
"a barcos británicos, cuya 
n '™fla hacia la desemhocadu-
h t rá™esis, fué descubierta 
k. y - ovwnes de reconocimien-
to ?ri0s de los mercantes fue-
^púm-deados desde una -a\ 
^eiu 0 Veiníe meiros so' 
UtcoJ' êro ê niomento se 
*ttrJC'en Jos recados de esta 













[^Z^26* E l embaia-
^ Í N y T •caa10 en Londres, 
: > coS ^ v a á o on una en 
» indt¿t • rePresientantes 
. t? ^ I ltIRb+-J' 'i"6 reconocer mw* 
F A N T A S T I C A S I N F O R M A -
C I O N E S D E L A R A D I O 
I N G L E S A 
Berlín, 26.—Los medios ademanes 
califican de- completameríle fantás-
ticas las afirmaciones de las radios 
inglesas según las-5 cuales los daños 
cause dos por la aviación británica 
en Alemania, son superiores a los 
producidos por las alas del Reich 
sobre las Islas Británicas. 
"Deutche Algenieine Zeitung" es 
cribe: "Es de admirar el valor con 
que los autores de tales embustes, 
se precipitan todos los días a un 
ridículo cada v¿z mayor., Todos loí 
extranjeros pueden convencerse por 
sí mismos, de la misma manera 
que los habitantcs d€ las ciüdades 
alemanas, de que los ingleses no 
han causado ningún daño de impor-
tancia a las industrias de guerra 
alemanas." 
"Berliner Boersen Zeitung" po-
ne de relieve el hecho de que los 
ingleses no han emitido aquella no 
ticia más que en lengua • alemana, 
sin hacerlo en ningún caso en idio 
ma inglés. A pesar de la paciencia 
sin límites del pueblo inglés, la* 
radios británicas no se atreven a 




Berlín, 23.—En los me-
dios políticos de la capi-
t a l del Reich, se califican 
como de pura fantasía las 
afirmaciones de algnnos 
periódicos neoyorquinos 
respecto & ima pretendida 
ofensiva de paz.—(Efe). 
p e r m i i i i e 
ingiaterra respetará su 
Inglaterra no admitirá un armisticio 
celebrar !as Navidades 
para 
Lcnrres, 26.—La actitud de Gran Bretaña ante Bulgaria, Ka 
sido definida por el Subsecretario de Negocios Extranjeros 
Butler, en una respuesta escrita que ha dado a las preguntas 
que le han sido formuladas en los Comuass. 
"Lord Halifas—declara, el documento—tiene la satisface 
"ción de manifestar que a condición de que Bulgaria no se una* 
ni ayude directa o indirectamente a los enemigos de Gran 
Bretaña, o nos ataque, el gobierno británico hará todo lo posi* 
ble por asegurar pleno respeto a la integridad e independencia 
búlgara, en* cualquier tratado de paz que fuera firmado"., 
Seguidamente, Churchill, respondió negativamente a uns 
pregunta acerca de si el gobierno invocaría los buenos *fieioa 
del Vaticano o de cualquier país neutral para permitir la ce* 
lebración de las fiestas de Navidad, mediante un armisticio <i« 
cuarenta y ocho horas. Añadió que el gobierno rechazará cualJ 
quier proposición análoga que se' le pueda presentar por nae-íj 
diación de algún estado neutra l .—EFE. 
COMUNICADO A L E M A N 
 que 
^ d ^ T 8 por decirlo 
b̂ler J f ^ c i r películas par» estados 
Berb'n. 27'.—Comunicado de! A l 
to Mando de las Fuerzas arma-
das alemanas: 
"Un submarino, mandado por 
el teniente de navio Schapke, ha 
hundido 41.000 toneladas de bu-
ques enemigos. 
L a aviación ha realizado tam-
bién durante la noche del 25 de 
noviembre, con éxito completo, 
aaques de represalia contra Lon 
dres. Especialmente en el centro 
de la capital y en las riberas del 
Támesis «e observaron explosio 
nes violentas e incendios. Como 
ya se anunció, en la misma noche 
otras formaciones importantes 
de aviones de combate atacaron 
los objetivos interesantes desde 
el punto de vista militar, de Bns 
tol. Durante varias horas nues-
tros aviadores arrojaron bombas 
incendiarias y explosivas de grue 
so calibre sobre las instalaciones 
portuarias e industriales, asi co-
ma sobre los centros de aprovi-
sionamiento. En toda aquella zo 
na, los depósito» .llenos de mate 
rías primas y sus instalaciones 
portuarias para la fabricación 
han sido víctimas de intensos- in 
cendios. Tres fábricas de gas re 
aultaron aniquiladas y un gran 
malino destruido por el f"6^-
Como ha podido comprobarse, 
por los vuelos de reconocmr.ento 
sobre la zona bombardeada, Bns 
tol es un gran foco de incendios. 
1 Otros ataques fueron realizados 
en el curso de la misma noche, 
contra ciudades de Midlands y 
I de Inglaterra meridional. A cau-
sa del mal tiemp.o, la actividad 
aérea del día1 25 de noviembre 
fué reducida. Pequeñas formacio-
nes de aviones ligeros de cornba 
i t ó . feeoi&arifiaroa varias,obi«U* 
vos importantes desde el punto 
de visa militar en Inglaterra me-
ridional. Estos-bombardeos njo tu 
vieron plena eficacia. ' 
En el curso de la noche últi-
ma, el enemigo lanzó algunas 
bombas en ciertos lugares al ñor 
oeste de Alemania. Solamente en 
una aldea se registraron daños 
materiales. E l adversario perdió 
ayer dos aviones, uno, en comba 
te aéreo y otro, derribado por la 
artillería de la D C A. Nuestros 
aviones no Sufrieron pérdidas.— 
E F E . 
»H^'l'^ií"t''I"H',V'fe>'I,'>,H>4>»^ 
/ C o n g o 
belga declara 
ta guerra a 
I T A L I A 
landres, 26.—Según la 
Agencia Beuter, si gober-
nador general del Cango, 
belga ha declarado el esta-
do de guerra entre esta 
colonia e Italia. Añado 
qué en Leopoldoville han 
sido detenidos todos los 
italianos sospechosos. — 





Méjico, 26. E l ex presidiente 
Cárdenas hapronunciado «n dis-
curso ew el que decíaró que "Mé 
jico v o puede aceptar compro mi-
ses de ninguna espetíe, ni en la 
cuestión de las explotaciones pe 
trolíferes, ni en el problema de 
la defensa ¿s i continente ameri-
cano". Añadió que Éo mismo qae 
en el pasado, en el porvenir no 
habrá pactos o acuerdos sect*atos 
ejitre el país y el extranjero. 
(Efe). 
••^HK',I"H"8'<'<">|t ••ÍMH*«K~H«ÍÍ'«S« 
f ens iya 
siamesa contra 
Indochina 
— O Q O — / 
Tokio, 26. Un despacho de 
Hanci anuncia que las tropas 
slamesaB han íníc'ado una ofen-
siva a 100 kilómetros de Batíam-
bangj en Camboya y ¿travesaron 
la frontera tíaspués 'entablar ' 
Indochina francesa. 
E l mensaje nn da más detalles, 
pero infcrmacitnes posteriores 
dan cuenta de , que los íhailar.de-
ses fueron rechazados por ios des 
taeaaisntos frieses. (Efe) , 
LOS PRISIONEROS IBCí 
CYLESES 
..Londres, 26.—El lord ítef 
Sello Privado, Atlec, tnterro-i 
gado esta tarde en la Cá4 
mará de los Oosmines pose-
dos diputados laboristas ace« 
ca do los fines de guerra del 
gobierno inglés, declaró QUO 
"sería un error ereer que so 
..conseguirá la paz pronuncian 
do unas cuantas palabras 
suaves y aceptando Éas pr»^ 
mesas de Alemania. Algunas 
naciones europeas han cornea 
tklo este error ya".—EFE, 
U N DÍSOÜítSO D E L H I -
JO DE CHUKCSHILL 
Londres, 26.— Refiriéndose 
en la Cámara de los Comunea 
a los prisioneros de guerra in -
gleses que se encuentran en 
Alemania, el ministro de la 
Guerra, Edén, ha declarado 
que actualmente ge envían pa-
quetes de víveres y ropas a ios 
campos de concentración. Eü 
gobierno—añadió—ha rogado 
al encargado de Negocios de 
los Estados Unidos en Lon-
dres, que le tenga al conienw 
te sobre las condiciones gene-
rales de vida de los prisior e-
rog y sobre la llegada de aque 
Uos envíos. 
- • 
" L A PAZ NO SE CONH 
SEGUIRA CON DiSCüK-
SOS" 
Londres, 26.—El hijo dé 
Churchill, que es diputado en 
la Cámara de los Comunes pro 
nuncio esta tarde un discurso 
en el Parlamento en preseada 
de su padre, el cual, ante ia 
favorable acogida de los dií l i -
tados se mostró emocionado. 
Declaró el hijo de ChurcbilJ 
que siempre ha deseado en I n -
glaterra un verdadero gobier-
no nacional que gozara del 
apoyo de todos los grandes 
A MADRUGAR 
• ' I 
A poca gente le costará en 
«edíi levantarse de la cama 
anto como a níí. ¡ Qué bi@n 
- está entré la» sábaims, en 
ítas mañanas heladísimas 
\arido en el mismo lecho 
, . ;iede contemplarse la salida 
1 sol por los altos de la 
adamia!... , 
Y sin embargo madrngo... 
í dativamente. Y llego - a la 
; vadad entre campos escar-
bados y hallo cerrados ven-
mas y balcones de gentes 
iaás dormilonas que yo. De 
^ —tss qne no experimentan 
io a=gradable que, después, re 
íulta el aire fresco fie la ma-
drugada. 
Y es que estamos mal aoos 
nm^rados. Llevamos una v i • 
ta "viciosa y artificial . H á g a -
os examen de conciencia y 
eremos que hemos cambia-
i los términos y el oro de 
. Í vi4a natural e higiénica 
• .i- el oropel dgLñino de ese 
v iv i r de noche moderno. 
Hemos hecho del día la no 
íáie y viceversa. Y así nos lu-
ce $1 peta y así... prosperan 
las farmacias. 
For esto saludamos con go 
zo y grat i tud el nuevo hora-
do que el Gobierno quiere 
imponer a nuestras costum-
>rf^, como lo tienen otras na 
ñiónes y como qmso imponer 
lo aquel "dictador5' padrazo 
/ jovial de Primo de Rivera. 
Nadie pierde con esto y 
,elimos ganando fodos. 
Hay que reformarlas cos-
tumbres que son f ais de to-
•os los bienes, o de todos los 
rastornos. 
Hay que madrugar como 
'velos los buenos trabajado-
tfd, " E l que no se levanta 
on el sol no disfruta del 
c-m" dijo Cesrvantes. 
Tiene razón. Y se lo dice 
Vds. con todo el convenci-
í m t o un hombre que dis-
nta hoy, todavía, de la ma-
^ rugada enr pleno campo. Pe 
3 a quien le cuesta dejar-la 
•.ama, tan deliciosa en estas 
aañanitas.. . 
Lamparilla 




Por el Excmo. Sr. Goberna-
dor Civil de esta provincia ha 
sido impuesta la multa de CIN 
CUENTA PESETAS a don 
GREGORIO CANTERO, por-
rero de la Estación del Norte 
de esta capital, por blasfemo. 
León, 26 de Noviembre de 
1940. 
J e f a t u r a 
de Transportes Milita* 
re de León 
Esta, Jefatura necesita con-
tratar los acarreos interiores 
de la Plaza para . los meses ae 
Diciembre y Enero próximo. 
Por el presente se invita a 
los señores transportistas a 
que presenten sus proposicio-
nes en esta Jefatura (Parque 
de Intendencia de León) hasta 
las 12 horas del ¿ ía 28 dei ac." 
tual. Las condiciones para esta 
contratación, podrán ser exami 
nadas por quienes les interesen 
Vida Nacional5 
indicaüsta 
0 0 . JJ.. JUEVES, TARDE 
DE ENSEÑANZA 
Todos los camaradas se pre-
sentarán obligatoriamente, ma 
ñaña jueves, a las tres y media 
en punto de la tarde, en el 
Cuartel, para celebrar la Tar-
de de Enseñanza. " 
Será castigada severamente 
l5» no asistencia. 
. . E l Asesor de Educación Fre-
müitar . . . . . 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de mantequilla f i - ; 
na. Primera marca esipañola; 
Suero "f- Quiñones. t»..León. 
M 
ANTE L A F I E S T A DE BOY fcv ^ 
-O - I B 0 ^ I l o 
JUEVES EUCARISTICOS. — 
Mañana en los Capuchinos la fun-
ción semanal correspondiente. 
' A las seis y,cuarto y a las ocho, 
misas de comunión.. 
Por lat arde, a las seis y media, 
én las oficinas de esta Jefatura. Hora Santa. 
Nuevo y moderno local. de Espectáculos 
Avenida del General Sanjurjo 
INAUGURACION PROXIMA 
con la PRESENTACION de la excepcional estrella europea, 
revelación dramática de la pantalla 
' D A N I E L L E D A S R Í E U X , . . 
en su creación , 
IMÍO 
E l mejor 
( L A PRINCESA BIBESCO) 
La producción escogida por el Palacio, de la Música de Ma_ 
drid, para la inauguración de su temporada aqtual. 
¡ ¡UN F I L M DE SUNTUOSO AMBIENTE, CONSIDERA-
DO COMO OBRA CUMBRE DE L A MODERNA CINEMA-
TOGRAFÍA !! 
L A RIQUEZA, E L PODE^R' Y L A GLORIA, PUESTOS A 
LOS PIES DE L A MUJER QUE INSPIRA U N AMOR MAS 
FUERTE QUE L A MUERTE. 
M I G U E L GRASES Y HILE. 
MANOS S. L . 
Marina, 243. — BARCELONA 
Gran fábrica de puertas de 
acero ondulado, Articuladas. 
Tubulares, Ballestas, Tejido 
metálico para Mercados y 
otros sistemas. Entregas inmedia-
tas. Presupuestos gratis. 
Delegado Comercial de Ven-
tas para LEON, Burgos, Astu-
rias, Orense, Falencia, Zamora 
y Valladolid 
M A N U E L G. D U C A L 
Avenida R. Areentina. 10. L E O N 
Teléfono 1401 
Temporada de los renombradas Ferias de San Andrés 
CTUACION DE L A GRAN COMPAÑIA DE COMEDIAS 
COMICAS DE 
P E P E I S B E R ^ T 
Primera actriz de carácter 
M A R I A A L C A L D E 
DEBUT el Viernes 29 de Noviembre 1940, con la gradosl-
ma comedia,, original de D. PEDRO MUÑOZ SECA V 
E L A L F I L E R 
Grandioso • Exito cómico. 
(Con 4.000 pesetas anuales) 
Informes: Agencia de iNego-
•̂ios SOTO. Sta. Nonia.-LEONi 
S E B A S T I A N HERNANDEZ 
(Hi jo) 
MEDICO-DENTISTA 
Avenida del General Sanjurjo, 
núm. 16, 2.° izquierda ( A l lado 
del Cme Avenida).—Consulta: 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 7. t i 
Casa der cuatro pisos en lo 
mejor del Ensanche. Razón, de 
3 a 5 en Alcázar de Toledo, 
9, 2. v 
DE. FRANCISCO ÜCIEDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena, Id . 2.° 
izquierda. Teléfono mim. 15.60. 
uy <ictual 
LO QUE TODOS "CAÑT AN 
"Costas las de Levante" 
—Fiestas las de Bolero. *" 
o •—— 
"Allá en el Rancho Grande" 
¿Pa ra q u é j a n lejos^Hoy en Bolero. 
"Corazones partidos 
yo no los quiero": 
Un mantón formidable 
hoy en Bolero. 
"Un, dos tres 
Vamos a bailar" 
Pero a Bolero 
"¿Verdad que sí? 
¿Claró que sí? 
"Canto por no llorar" 
Un consejo: , • 
N i cantes ni llores 
vete a Bolero. 
E l Excmo. Sr. Gobernador Gvi l 
recibió ayer las siguientes visitas: 
Señor Ingeniero Jefe del- Distri 
to Forestal, señor ^-^-de del Ayun 
támiento de La Vecilla, Cximisióh 
de Azares del Páramo, Jefe Local 
de Falange de V i l k franca del Bier 
zo, doña Matilde Pastrana, tioña 
Pi-ar Alba, Comisicm de la Parro-
quia de San Salvador del Nido, do 
ña Celia Bodelon,' señor Alcalde 
del Aj^untamiento de Truchas, De-
legada provincial de la Sección 
Femenina, don Isaías Alvcrez, De-
legado Sindical y Comisión de La 
Magdalena, 
TURNO DE FARMACIAS 
De 1 a 2 de ia tarde: Sr. Ve-
ga Flórez, Padre Isla . Sr Ma-
ro. Plazuela del Conde. • 
De 8 de la noche 9 9 de la 





é c r é d i t o municii 
Propuesto por la Cornil 
Hacienda de ŝte Ayunt-mitn 
suplemento de crédito de j 
consignaciones del presupuesto 
dinarioi en vigor, con cargo i 
brante liquidado en el presup 
del ejercicio anterior, detinado 
plementsr atenciones cuya 
en aquél se , figuró insuñcienl 
forme autoriza ¿1 Reglamed 
Hacienda Municipal, a tenor 
dispuesto en el artícuo 12 ü 
mo, se anuncia su exposició" 
büco, pjr esp cio de'quince 
durante los cuales, los veciní fjS< 500 p 
"'rmino municipal podrán fon 1 ^ ê e 
as reclamaciones que estimej 
ti:: entes. 
- — . - - • rticipar 
CARTERA con docuwéniot™ 
tares, se ha exirazlado en h 
de 'a noche- en el Ci.te ̂ ^ . f , 
niega sea entregeda en esta 1 líormese é 








jie todo « 
• cubrir el 
¡;apara su 





l e ó n 23 
iéO.-El C 
rcíidecte, < 




; dad. Sagasta. 4. 
: COMPEO genciana, tila, acei-
te, semilla y harina de linaza-
Herboristería Leonesa. Santie» 
; teban y Ossorio, 17' León. 
i TRASPASO tienda ultramari-
• nos, muclra venta, amplios lo-
cales con buena vivienda. Ra-
zón en esta Administración. 
IDIOMAS, mecanografía, ta. 
maquiD 
"Sínger" semi-nueva. 
San relayo, 13. f r ^ -
VEHB.O "Lhilips , uai 
mundo ení i ro. Informes: 
cidad MLJKQ. 
AGENTES productores 
importante Compaina dê  
ros, se necesitan. K ^ f L 
Isla, 2, 4.°, derecha- Le * 
SE VENDE una casa ^ , — r 5 — - — > — — • . y pa.rro r1 
qmgrafía Academia Franco, construcción y un ^ t r 
Rúa, 49.P • de 4.000 kilos. J ^ 
ANUNCIADOS cursillos para Germán Otero. Mausiu 
ingreso en el Magisterio. Pre- Muías, 
paración completa. Profesora. ; MODISTA, V ^ 1 0 ' jíal to. 
do competente. Juan de Man- ' eos, se ofrece. Bazo • 







m i m i i 
pEL CÓ 
^ Ceir 
VENDO sierra mecánica de GANADEROS: A r r i 
cinta, diámetro volante 90 cen. to y cuadras para^ l o ^ 
t ímetros, carro de garras, per- feria. Carretera^ de 
fecto estado. No , contestamos ' drés "La Fonda . ^ ^ H 
cartas. Laudelino Martínez. ! COMPRO alambiqu6 ^ ™m 
Quintana de Rueda 
VAGONES. Acarreos de car-
bón y toda cláse de materiales. 
J; Moran, Ruiz de Salazar, 22. 
Tifo. 1922. León. 
TRASPASO tienda de comesti 
bles, con buena vivienda y am-
plio sótano. Para tratar en la [ iTENDE ¿0 . 
misma, Alvaro López Núñez, | prensa, sillas liaC1rrafoii| 
núm. 15. Ipiuebles sueltos,^ 
Dirigirse a Agenda 
p É ü Q U B R I A SenoJ, 
paño A ^ f ^ s e t a s * l garantizada 6 Pt?me5C: 
rrif nte. Solamen 
bre. Cervantes, 
niesa 
^ l l a s . Cervantes, 
X T R A V I O S B ^ o t C 
S u p r i m e n l a T O S , 
e v i t a n c a t a r r o s , 
p r e v i e n e n 
c o n t a g i o s . 
muy q^roc^iblés 
curo, de los 
de la Ve-a' 
el 
c é n t i m o s 
fresno  l  v«K"' co0i 
Mn de'SanMarU^Sfl f; ^ la 
W t a d a y una E ^ l ^ l l J T . 
íerecha. Rueffiaras-y 
Elias Blanco. ^ ^a ^ 
COMPRARIA y%[er& 
-Añto-Estacion • ^ 
S E O F R E C E ^of¿aZóii: 
rera a domic i l j 0^ 





^ t i c c e 





PT1 conocimiento del 
8e.P0̂ ie ios impresos de-De 
í^'fTurada referente a la 
^ < la Presidencia del Go 
^ í u O del Estado" 15 
^0.-pmbre'de 1940 sobre res 
pnel consumo del pan, 
^'"Vpcogerlos en las pana-
recub siimin}stren eI1 ia 
n e / i 
í l idad. aP^^1* del día de 
^ v i e r t e la obligación que-
. todo cabeza de familia, 
Cubrir el impreso que se m-
' n.ra su entrega en las me-
K patrir del día 1 ° de 
Imbrc se instalen en los luT 
Jes que oportunamente &e 
Cpios. España y su Revo-
.ci^ Naeional Sindicalista. 
León 53 de noviembre de 
^O-El' Gobernndor Civi l -













;uo 12 dt 
¡xposició: 
de'quince lo mozos de estación 400 fnc 
los vediK fe< 500 peones. 300 avudan-
podrán for etc 
ifinidad de oficios pueden 
irticipar en este concurro 
ay plazas para personal femé 
no, 
ifórmese en la Agencia d 

















Artículo 10.° Para U consti-
tución de las Mes^s, los alcaldes 
tendrán ein cuenta el número de 
cartillas familiares e , individua'eb 
que corresponden a cada . uno de 
los distritos municipales en que es 
tá dividido el término dé sü juris-
dicción. Dectro de cada distrito se 
constituirá una Mesa por cada 2.500 
cartillas que resulten o fracción de 
ese número, sin qu? quena nunca 
agrupar crrtillas de un distrito a 
otro. Cuando só1-o hubiere un disífi 
to municipal se seguirá dentro de 
él el mismo sistema, constituyendo 
mía Mesa por cada 2,500 cartillas 
o fracción de ese número. 
En los Municipios que es/'.én cons 
tituídos por v:rios agregados-o en-
tidades de población, cuidarán les 
alcaldes de qué en cada uno de di-
chos agreg-dos o entidades se cons 
tituya u"a Mes? aunque el número 
• de cartillas que correspondan aJ 
agregado o entidad, sea inferior a 
2.500. al objeto de f clUlar-las ona 
raciones que han- de realizar los 
.cabezas de íami'ia. 
\ Artículo 11.0 Para la composi-
ción de dichri Mesas tendrán pre-
sente los a^ca'des que en caso de 
no existir número bastante de Re--
gideres 'a los que destinar para la 
presidencia de aqu-Hl s, podrán nóm 
brar a 1Q? 'Secretarios • de^Ayunta-' 
miento y • Tenencias Me A'cáldía > 
en su detecto a cualquier cbnadn-. 
¡ rio que a su juicio re'.ra cond'cio-
i res suficientes de moralidad y sol-
* vencía. 
Requerirán al Jefe Local de Fa-
• lar.ge E:n Cola TradícipnÉi istá y 
de las JON-S y al .Delegado Pro-
vincíal o Loca' de la. G. N . S. para 
que taCii'ten en término de 24 ho-
ras, los nombres de les miembro-. 
'que-hn de actuar remo Vocales y 
ÍScuyu rútnfero • fijará la A ca'üía ta 
re'ación cen el de las Meáas. 
i El nembr-miento de Sécrétano 
de iá Mesa recaeá en si funcíoixs-
rio municipal que para cada una 
de éstas, el alcalde designe. 
t E1 personal cuxiüar que el pre 
sidente de la Mesa considere nece-
sario para ser ayudado en su fun-
ción, será solíci 
de espectáculos para hoy, miér* 
| coles, 27 de noviembre de 1940 
(PALACIO 
D E L cms) 
cual lo ínteres:rá d 
de Falange Española 
lista y de las JON-S como precep 
túa el artícu o octavo de la Orden 
antes citada. 
Articmo 12.° Conforme a lo 
dispuesto en el artículo 11.° do 
derán á copiar en forma clara | 
y auténtica la tabla de dafíi-l . A las 7,30 y 10'30.-Estreno[ 
ficación que ae adjunta en ta | FUEGOS DE ARTIFICIO 
Producción' Imperíalj fiéna 
de optimismo, y diversión.' 
Presentación espléndida. 
Orden de referencia corresponj 
ayudado en su fun- dientes al grupo donde se «ha ¡ 
tado del a-calde, el I clasificado la capital v pueblos l 
Jefe Locaj según el - artículo 1.° de la Or-
Tradiciona-, den, ciudando de entregar a ca \ 
tía una de las Mesas de su j u -
risdición cuatro ejemplares ele 
la tabla, 
( CoHcluii'á) 
la Orden cuidarán los AlcaMiiS ^ • Í ^ ' * ^ X , ^ ^ . . J . 4 M | ^ 4 ^ H , ^ 4 
de anunciar durante ana se- ¡ «- _ , l 
mana por cuantos medios do ( C u p Ó D D T O • L i e ^ C S 
difusión caspongan los lugares r » 0 
donde se encuentren constituí-! Números premiados correspoi:-
da^ dichas Mesas que lo esta-1 dientes al sorteo celebrado el día 26 
ráñ con preferencia en Tos Or_¡de noviembre de 1040: 
gaíiismos Oficiales del Estado,] Premiado con 25 pesetas el nú-
F. E. T. y de las L O. N-S. . o( mero 243 y con 2,50 los siguenics: 
comercios que se habllitsá ai>3 í43 343 443,5^3 645 743 843 y 
tal fin. | 943. 
Para la constitución de las ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ M S ^ H ^ M - » » » 
Me&rs y bucear los locslcs. ios1 
Alcaldes podrán cor ayirio/tcs 
por ios miembros de F. Ef T. v 
de las J. O. N_S., que el Jefe 
local designe para ello y por 
las Cámara? Oficíales de Co-
mercio e Industria. 
Artículo 13.° Estes Meaas 
éstfrán . constituidas lor días 
señalados en.la Orden y üuran 
te las horas siguiéntes; Por la 
mañana desde- lag 8.30 he&ta 
las iSySÓ 
las 16 basta las 1 
Artículo 14.° h 
nes provincialés d 
TE; 
Sesiones a las 7'30 tarde y 
, 10'30 noche.. Gran éxito de 
E L AjQENTE S E C R E T O 
L a película de sensácioná-
lismo y misterio. 
Sesiones a las 7'30 tarde £ 
10'30 noche: 
A R I A N E L A 
Ultimo, día- de este filnt 
nacional. ¡ ¡E l mejor'll ¡¡El 
del éxito grandioso!! 
los vendedores de 
C A L Z A D O 
Ferrocarril del 
La Cámara Ohcial de Comercio 
e Industria.-de León, recuerda a to 
dos' sus electores que se dedican a 
. la venta de calzado,, que el día 18 
y por la torce d e 3 a c i d í ¿ [ r ^ o r t próximo termina el 
plazo concedido por ia Orden de 8 
de octubre ú-limo. para que por 
' todos los ccm?rGÍant£s dedicados a 
De1e!raiúo 
Abastecí, 




H e d í 
en el 
Norte. 
M i l para,, Carteros Ur -
banos. 350 de Subalternos 
de Correos. 
Para informes y prepa-
ración documentación, d i . 
r í jase a la AGENCIA 
C A N T A L A F I E D R A 
(frente al Banco de Esjpa-
üa) .—LEON. 
Informes verbales, gra-
tis. Por correo, 2,10. 
:enoo, invita 
boracion. 
Para inícribirse, clirlg'rse al 
Cqnserie del Colegio Médico, 
Pigre Isla-, 4. 
Se eéíobrará en breve su 
ápórtyra. • con' i coIaborae"ón 
do una de las más de^tr,cadas 
f iguras 'médicas españolas. 
J O S E L U I S G. T R U E B A 
Garganta, nariz y oídos. C i -
rugía de Cuello y Cabeza. Mé-
dico.Interno de l& especialú 
dad de la Casa de Salud V a l -
decilla. Consulta de 11 a 1 
de 4 a 6. Ordeño I I . 15. Telé-
fono 1598.—LEON 
•lestra dolencia, sin operación ni inyecciones, solo puede 
f-TOncidr con el "moderno v acreditado: 
?'Paí(>rí"do M F T C B O DEL Díl . MUÑOZ. Registrado. 
K n l x b del Centro, 11.—Teléfono 21.4551.-—Barcelona 
^pecialidad en falos -ortopédicas de t" das clases. Consulta 
luctores f ^ t a por nuestro Ejnecial^ta do 9.a 1 en: 
LKQN. Viern^" 29 Nov'embre HOTEL REGINA 
.BEJÍBJBIÍE, Sábado, 30, Nov'érabré, HOTEL CQMERCTO 
glLLAFRANnA DEL BIER.ZO, Domingo, : 





MAFTIKEZ y CASAS S. en C. 
2* Cementos Azulejos Cañizos Bald-smes inodoros, 
;ios eS en General Tuberas de od^s clases Hules Persia. 
izón: W p i^oleum, Cocinas económicas Artículos P-ocalla estufas, 
ra l ^ ^^-n-ientas Balanzas" Ecmfcas Tubos de Goma. 
Riendo FABRICA DE YESOS E'J DUEÑAS ( P a í e n - a 
l o s ^ ^ . Ordiño 11 18 - L E O N - Teléfono 1520' 
rt^n D R . C A R L O S D I E Z 
bique 1 HosT5itai General, del Hospital de San Juan de Dios Fa, 
encía - ffcp.^cuitad de Medicina v Cru? Roja de Madnd.) 
l S ^ I S T A EN ENFERMEDADES DEL K ^ O N G& 
Senora-S ^ n L ^ ^ ^ ^ R I A S . CON SU CIRVG1A Y PIEl 
perr.-', deLPadre Isla 8. í.c izquierda Teléfono 1394 
esetas 
te me? ^ 
zs* *H 
'4 
^*^m Consulta: De 12 a 2 v de 4 « 6 
Automóviles. Bicicletas, Repuestos. 
Independenc:a, 10. 
vaca. 1 Teléfono 10-21 
Mentor1" > ^ t . . _ t LEON 
a. el •% ' ^ v ^ ^ ^ ^ ^ ^ í . % « v ^ % ^ ^ - ^ - B ^ % W ^ V W " ^ 
[ D ' c u ^ ^ l a • M 1 R U L 1 P J O L 
' ^folf lT^WrcL í6! cab€l1?- Facilita su crecimiento, Asando. 
Lv^te los peligros y mo 
Icstias de su hernia con el 
insuperable SÜPÉfR COM 
FRESOR ÍÍÉRNTÜS A U -
TOMATICO,^ maravilla 
raecano-científica qué'" sin 
TRAVAS. , TIRANTES 
N I EXGORRO ALGUNO 
VENCERA totalmente su 
dolencia, cual sea su 
edad- sexo o /profeiión. 
HERNIUS. construido ex 
profeso y anatómicamen-
te para cada caso: NO 
MOLESTA, NO PESA. 
1.3 I N V I S I B L E y DC-
RA UNA V I D A . 
Para atender a nuestros 
clientes est^remn*! en 
LEON en el Gran Hotel 
el día r,0 del corriente. 
N O T A : En Falencia, el 
día-1.0 de dic;embre en el 
Hotel Central. 
Visita de 9 de la maña-
na a 4 de la tarde. 
Casa Central: G A BINE 




i la venta de calzrdOj se proceda a la 
1 marchaiuacióti oficial de cuantos gé 
-ñeros oe esta naturrlcza tengan en 
r y cErezosai del marcado a 
j fuego procedente de fábrica. 
) Las Ofperaciortes de- marcharaado 
! sé re¿lizarán por la Delegación de 
i Industria de esta provincia, recor-
dándostt, igiialmcnte, la cb'igación 
de pres-ín^ar ante la Delegfac-'óij 
orovíncial de Abastecimientos, las 
declaraciones juradas por tripicr.do 
a que se rtüere el articulo tercero 
de la expresada Orden. 
% ¿COMO PUEDEN CURARSE?. 
%m Ilustres cirujanos han venido 
sosteniendo que en la infancia 
curan todas, sin excepción, y algunas en la edad adulta, cuan, 
do se logra contenerlas permanentemente. Pero esta conten-
ción no se/obtiene ateo muy raras veces por medio de los b r a . 
güeros o vendajes que ei comercio proporciona. Si se quiere 
asegurarla, es preciso recurrir, en cada caso, a un APARA-
T O C O N S T R U I D O AD HOG, para la construcción del cual, 
además de-que er imprescindible ver al herniado previamente, 
son necesarias cierta preparación cientíñea y una técnica 
cepecial. 
Con loe APARATOS de nuestra invenión garantizamos 
sismpre aquel éxito, lo mismo en el hombre que en la mujer, 
aún tratándose de hernias muy voluminosas e incluso de las 
que fueron operadas y se han reproducido. Son 44 años de ex* 
rerier.cia profesional. 
EveritradoDee, o»ida del eetóniftco, riñon movible, desviado» 
uts de la cciv-imm veríebrti!, pará'ibis feifántil, etc. 
Aparates especiales para estag afecciones. Procedimiento 
personal de 
Don J®rónimo rre 
* Píri 1 ni-nca será calvo. Hace desaparecer la c spa
^rj»Ví* Farmacias Droguerías Perfumerías 
^ f r ^ é t i c o a ^ ^ . B A L D E S C , A . 
paz011 
> o 
008 Lubrificantes Accesonos: Bicicletas Recauchu, 
A v ^ tados. Electricidad. 
^Vií-NIDA DEL PADRE ISLA, 29.—L E O N 
J . P A R I E N T E . - ( D E N T I S T A ) 
Ex Av'udante de la Escuela 
de Odontología de Madrid, 
Atenida del General Sanjurjo, 
lúm. 2, 2. iqda. (Ca¿a (;liden). 
Consulta: Mañ 1 .a. de 10 a 1 y 
tarde.-de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
Consulta en ClS'r íKltJSA. Los 
Antiguo ortopédico de la 
Facultad de Medicina do 
Madiid.1 
Recibirá visitas en: 
PONFERR AD A. de once a una y de tres a seis, en el H O 
T E L MADRID, el día 27 del actual noviembre. 
En ASTORGA, el día 28, en el HOTEL MODERNO. 
En LEON, el día 29, en el GRA.N HOTEL 
En SAHAGUN, el día 30, en el HOTEL HERRERO. 
E n MADRTD, en su GABINETE, calle del Marqués de Vál^ 
doiglsias (antes de fes Torres), núm. 6. 
A U T O . S A L O N . Ccmerctel mdnstdia] Pallarés, S. 
Garage y laleree con persenai especializado en la repara.* 
ción de autemóves.—Soldadura autógena.—Cargas de bate-
rías.—Recauchutado.—Lubrificantes, neumáticos, (accesono3 
de automóvil. 
Concesionario oficial: F o R D. Padre Isla, 19: VillafraSL. 
ca 8 . L E O N / 
C U R S I L L O S D E L M A G I S T E R I O 
Próxima convocatoria de 4.000 plazas. 
Desde el día 15 del corriente empezarán las clases de pre-
paración en la 
A C A D E M I A D E S A N I S I D O R O 
CID, NUM. 8 
A cargo de profesores especializados. 





T A S A S 
destructores? 
Nueva York. 26.—El co-
rresponsal en Washington cfJ 
"New Yokr Times" escribe en 
relación con ia entrevista ce-
lebrada ayer entre Rooseveit y 
él embajador inglés Lothianj, 
que Inglaterra presiona cada 
vez más a los Estados Unidos 
para que le envíen barcos y 
no solo mercantes, sino barcos 
de guerra. Además—añade— 
Inglaterra trata de lograr una 
especie de colaboración entre 
la flota inglesa y i a america-
na, con lo que el servicio de 
patrullas pasaría a depender de 
ios Estados Unidos. Lothia/n 
—sigue diciendo—declaró que 
los barcos tienen actualmente 
una gran importancia para I n 
& !a S ección ©menina 
Los Almacenes Uría de esta 
capital ban cedido a la Sección 
Femenina el importe dé toaa 
1 / tela blanca adquirida en 
aquel establecimiento para la 
confección de prendas de las 
que serán repartidas en el 
Aguinaldo Social d£ Navidad. 
Hos congratulamos de desla 
car este patriótico comporta. 
glaterra. Fue preguntado si se miento> magnífico estímulo pa. 
refería también a ios barcos ra parecid0g gestog de gene-
SANCIONES 
En virtud de expedientes instrui-
dos en esta Fiscalía, con arreglo a 
la Ley de 30 de septiembre último, 
han sido impuestas Us siguientes 
sanciones: 
A B I E N V E N I D O GORDON 
V I L L A R E S , industrial, vecino de i 
í 
desembarcados en €i i 
destruidos por ios ÍÍOÍÍQ ^ 
COMUNICADO I T A L I A N O COMUNICADO 
Veguellina de Orbigo, 3.000 pesetas 1 T, I ¿ f • . 
de multa por venta de pan a precio ' . u , ¿ó;—Comunicado del 
abusivo y cierre de su establecí- VIto.tMrn de' S fueir̂ as arma' 
das italianas, numero 172: miento durante tres meses. j 
A D E M E T R I O T O R A L P R I E -
TO, industrial, vecino de Villama-
ñán, 3.000 pesetas de multa y, cie-
rre de su establecimiento durante 
tres meses, por vender carne de 
cerdo a precio superior al de tasa. 
COMUNICADO G R I E G O 
de guerra. E l embajador i n -
glés declaró a .los periodistas: 
'*He dicho barcos". 
Por su parte, "New York 
Herald Tribune" comunica de 
Londres que Lothiam ha lleva-
do a Washington una memoria 
en 1^ que se expresa la peti-
ción <ÍC Inglaterra en lo aue, 
se refiere a los barcos. Ingia- j 
t é r ra desea—según este diario < 
—comprar o pedir prestados a 1 
los-Estados Unidos, tres barcos [ 
de línea, seis cruceros y cien? 
torpederos. La memoria no con i 
tiene indicación acerca del preP 
cío que Inglaterra estar ía dis-f; 
puesta a pagar por estos bar-[' 
eos, pero se cree que serían pa -
gados con la cesión de bases 
inglesas en el Pacífico y un el 
estado malayo. Además- Ingla-
terra espera obtener de los 
Estados Unidos una cantidad 
considerable de barcos mer-
cantes. 
Según dicho diario, la dele-
gación inglesa del ministerio 
de navegación mercante, qua 
se encuentra en estos momen-
tos en los Estados Unidos, se 
interesa especialmente por los 
ra parecidos gestos de gene-
rosidad 
Atenas, 26.—Comunicado del A! 
to Mando de las fuerzas helénicas 
número 30: 
"Nuestras tropas prosiguiendo su 
avance, han ocupado algunas nue-
vas posiciones.'1' 
La aviación enemiga bombrrdeó 
varias ciudades y pueb'os del inte-
rior del país, en los que hubo al-
gunos muertos 3r heridos. No fué 
alcanzado por 1 s bombas ningún 
objetivo militar."—EFE, 
p o r X A V I F R D E F C H A R P I 
No es lícito dis- frecuente el tipo miserable y ruin 
pensar nuestjra ar- de ese hombrecillo egoísta, insolr 
gumentaclóh en una dario, irritantemente criticador, ne-
Uteratura circuns- ció de ofideio y sin otra preocupa-
"Frente griego: Destacamen-
tos enemigos desembarcados en 
el litoral de^El Epiro, fueron en 
parte destruidos y en parte cap-
turados con sus armas. Nuestra 
aviación efectuó numerosos ata-
ques sobre toda la zona de ope-
raciones en estrecha colaboración 
con las fuerzas de tierra. Nudos 
de comunicaciones, columnas, 
transportes motorjzados y con-
centraciones de tropas enemigas 
a lo largo del valle de Kalamas. 
en Arta y los alrededores de Pe-
rat y Perseno, fueron. objeto de 
vioentos bombardeos desde la al-
tura, a'"ras del suelo y en vue!o 
en picado. Los puertos de Corfú 
•fueron repetidamente bombardea 
dos y alcanzados, causando vio-
lentos incendios y explosiones. 
Nuestros cazas derribaron dos 
aviones tipo "Blenhiem", sobre 
'Durazzo. Los aparatos tnemigos 
efectuaron una incursión sobre 
LeroS y Stsmpalia. Varios edi-
ficios de ¡os cuales sola-mente un0 
tenía nteré militar, ftlern daña-
dos No hubo víctimas. Cinco avio 
nes enemigos fueron derribados 
en llamas por la DCA. 
En • Africa odiental, un ata-
que de tropas motorizadas enemi 
gas en la zona de Sabdorat y v i 
He Ghirghir fué rápidamente re-
chazado por nuestras tropas que 




Atenas, 26—rv.«,. . 
aéreas 
"Nuestros aviones e f c J 
domingo un fuerte ab„ ^ 
sobre Durazzo. ú r L ̂  ^ 
tante de la costa XS?* 
que nuestros bombarder0s \y 
sado danos desde el r w ^ 
la guerra en Grecia. S ' í JTFMS 
arrojadas csyeron entre 1! 7 i l ^ 0 
que se encontraban en ^ } 
Un vapor de diez mil JL*--
alcanzado dos veces por & 
grueso c^ibre y un barco p^C^ 
qivno resultó incendiado. S * ' 
de las bembas hicieron ¿ 
en los a W r e s y sobre los S 
amarrados. A pesar de la & de 
rereción de la DCA y de 1 ^ C 
enern.gos. todos nuestros ^ fce grie 
regresaron indemnes a ^ \ ^ recono. 
En la región de Topoloni, ,1 KuesUa c 
de A-bania., en la carreter3 de m$ coatim 
gyrocastro a Va"ona, futron I bes y tro! 
bien atacados con éxito los & m de o 
nes .militares de importancia y, BTÍO fueror 
gran columna de transporte ii Ldeos, e 
zado. Por otra p;ríe, nuestros de Perati, 
nes atacaron a escasa altura | ios. centro; 
persaron por completo a otra los puente: 
columnas motorizadas e hipa ti y Minh 
les enviadas por el enemigo ¡id.is veces, 
socorrer a sus fuerzas del notl 
Koritza. 
Todas cst;s operaciones sel 
ron a cabo con un tiempo dei 
rabie, de nubes bajas, lluvia 
diciones atmosféricas entera 
contrari: s. " — E F E . 
tancial y minifun-
dista que reste im-
pulso y t rascen-
dencia a la gran 
acción de la política que tiene que 
producirse de arriba a abajo, esto 
es de lo más a lo menos, de lo gran 
de a lo pequeño, de lo general a 
lo particular. Pero sería también 
ilícito y suicida el pretender alcnn 
barcos de comercio que Ve" han; zar la meta superior de una estruf 
construido o se están ternüJ tura esíaíal con la sola pretensión dos pesetas porque 
ción que la del ejercicio de su su-
pestre chismorrería de hombre men 
tidero—vieja estampa liberal del 
"frontaesquinas" lenguaraz y torpe, 
irreductible, en su pontificado de es-
céptico de café—que con un gesto 
significativo, que sería dé bufón si 
antes no fuese de imbécil, se abs-
tiene de dejar treinta céntimos en 
la hucha de una camarada postulan 
te o de suscribir una ficha \zu\ de 
"nrdic le ga-
nando de construir, en virtud ? el 8010 anhelo de su exisencia, 
del lluevo programa de eona- i ^ resov,er cada con urgencia y 
trucciones navales de las ayto-l coa implacabilidad las dificultades 
ridades norteamericanas. . E F E ? i ^ la angustiosa coj'untura de la 
! España de la postguerra enfrente 
INGLATERRA DESMOSN 
TE L A NOTICIA 
Londres, 26.—Según el Re-
dactor diplomático de Reuter, 
se desmieste en los medios au-
con el conflicto armado europeo, 
tiene que afrontar. 
E l problema social del paro y el 
problema general económico, plan-
tean la realidad, para la Falange 
dramática, de unos grandes núcleos 
torizados de Londres las inforj de españoles imposibilitados de ha-
maciones publicadas por un p© cer frente por sus propios medios 
sriódico de Nueva York, en las a la más elementales necesidads de 
que se jdice que Lord Lothiam | la subsistencia. E l problema asís-
era portador de un memoran-, tendal del Estado es singularmente 
rantiza lo que se hace con sus mi-
llones", i 
Si este tipo de tertulia político-; 
taurina, que suele ser asmátho y : 
tener los dedos manchados de nico- I 
tina, no supiese—mejor que nadie— I 
que su Í párente precaución e* tO- \ 
lamente el disfraz de su egoísmo ' 
miserable, le podríamos dar una da • 
ra cJcplicación del régimtn riguro-
so y hermético de la administración 
de la Obra, de cómo es abso'üta y 
totalmente imposible el que sus 
treinta céntimos sean sustraídos por 
manos delictivas para sostener ."lu-
jos" de nadie. Pero confiamos más 
en la acción impecable del Esta- •. 
do—en la implacable acción de I 
(Servicio especial TRANS 
OCEAN) 
^Berlín. 26.—Hay un viejo re-
frán latino que dice que "cuan 
do los dioses se preponen cau 
sar la ruina de alguien, empie-
zan por privarle1 de la razón". 
No puede uno menos de recor-
dar este dicho al leer la noti-
cai de que los aviadores insrle-
ses han bombardeado Marse-
lla. 
Probablemente tratarán de 
disculparse aduciendo que han 
confundido el .puerto de la ciu-








dum anunciando el deseo del ' grave y a la hora de pedir a los 
gobierno británico de adquirir españoles la más unánime y íervo-, 
o tomar en arriendo o en ^rés rosa cooperación en esta labor, la « ^ ' « r falangista que p-isee por 
tamo, de los Estados Unidos,1 más rigurosa exigencia estará siem la c:ll€ un o1» ae cuestación...—y 
tres acorazados, eeis cruceros i pre justificada, ¿Qué msdios tiena P0 .̂ f 0 "os ahorramos el trabajo, 
y cien contratorpederos.—EFE. Hoy España., para acometer positi-' 
i s i t a s 
diplomáticas 
Madrid. 26.—El Ministro de 
Asuntos Exteriores recibió en 
audiencia diplomática a los 
embajadores de Francia, Por-
tugal y Estados Unidos y al 
nuevo ministro de Rumaoia. 
También fué cumplimentado 
por S. A. el hijo del Jalifa, por 
el Sr. Muguiro, ministi-o de Es 
paña en Budapest, por el Di-
rector d© "A B C", Sr. fosada 
y por el Sr* Dueu.v de Lo*ne 
DE M E D I O M I L L G N 
DE PESETAS 
E l Boletín Oficial del Esta, 
do publicará mañana entre 
otras una disposición de la 
icicion mora1 y en su encaaa: . ; • ' — ^ ^ pu _ ~ — — 0 - . ^ « « „ ; n o 
xilio Social. L a tarea nuestro ra y stmp emente-djeho sea con Ja P^r venta de carne a Precios 
xilio Social, silenciosamente ejer ' f P ^ d a meditación-;-un trai- abusivos: ^ ^ « í 0 1 0 ^ ^ * 0 ^ 
dor a la Patria. Piensen algunos un ,as existencias de ganado que 
solo minuto en los millones de huér le pertenezcan ; multa de medio 
fanos y f-milia? abandonadas de b i l l ó n de pesetas; cese def:ni-
esta tremenda España ganada con Üvo del ejercicio de la indus-
tanta sangre heroica y creo que ^ > destino por seis meses a 
entenderán fícilmente esta cosa un batal lón de trabajadoras. 
Qveden para otro di* los que lo Todo ello sin perjuicio de lo 
tienen todo y no dán nada o dán ^ se dispone' en el articulo 
S6 de1 Reglamento provisión 5J 
Au i 
Au  
cida, S'üpone nada más—nada me-
nos—que el sustento diario demás 
de un millón de españoles, de her-
manos nuestros, de camaradas, de 
gentes sen-cillas que procedentes del 
campo rojo o azul—la Obra falan-
gista adelanta en empeño la unidad 
absoluta de la Patria—tienen sobre 
sí el peso angustioso de su desdi- Un poc<p que es peor T:e nada. Es-
chada situación. Para poder atender n? son mentidero^ ni de 
gí^tos de dos millones y medio de 
pesetas—por ejemplo—Auxilio So-
cial ingresa—entre cuestaciones y 
ficha azul—menos' de las cuatrocien 
tas mil. E i fondo benéfico social 
del Ministerio de la Gobernación 
vino hasta hoy sup^endo el déficit. 
Quiere esto decir .que las aporta-
ciones particulares constituyen tan 
solo algo más de la octava parte 
fé, ni suspicaces, ni chismorreros. 
Son otr^s cosas bastantes peores y 
a la hora de la traición, los más 
traidores de todos. 
para aplicación de la ley de 30 
de septiembre último. Se pro-
cederá a' la apertura de nuevo 
expediente en averiguación y 
sanción de las numerosas i n . 
. fracciones al régimen de tasas 
^ • • • • • ^ ^ . H ^ * ^ * « K - H ' Í « J . que del expediente se deducen. 
1 nc P M D D C C A n t ^ , . i También publica una orden 
LOS EMPRESARIOS . s rectificación de la del 15 del 
de pago autorizado e impuesto corriente, para determinac'ón 
(P. A. I.) dsben presentar sus | de las tres clases de cartillas 
liquidaciones do Subsidio Fama de racionamiento para pan.— 
y m 
u é r 





to italiano, acaso Tarenta 
ra bien, nadie dará crédi 
esta esoecie. 
Si bien es notorio qu« 
aviadores ingleses no 
de grandes conocimientos 
gráficos, pues de otro moi 
se explicarían las iníor" 
nes referentes a consta 
bombardeos de Berli", ^ 
tos concretos y ^ 1 1 ^ , , 
pecto ^ ' a des t ru^ 
ciones de ferrocaii' / 
edificios que ee 
ejemplo, tamben en 
^^Pretel7crhrocarril<l'. ^ s( estacones de fer ^ ^ 
a todos l o s W ^ ^ J ^ 
extranjeros y Per' Esf 
particular a 1^ dee F. 
finidos los ^¿ resah í „oclT{l 
comprobar y dar a . . 
¿u público. !o infundado 
asertos británicos. 
Sí no se i n á 
d Ministerio de F ^ ^ j 
clés o los avi'dores 
L n faltado a U 
da intención, sób 
la capital del. Keicn 
otra población. ^ 
Pero en lo % i 
Marsella, nadie P ^ ^ i ó ; 
se trata de una^r üni 
lo tanto. P f ^ . S y de 
rndo e" Arge h^Ti 
ses atacaron a ^ 
do sus aliada y ^ ifl d¿ 







T ^ b a s s 
l a M W l a 
tende hacer ver 
que 
ellos. 




-Tlés e m p l e - r ^ t ^ ^ ^ e c l ^ mpJe- 1 
materia es. s»1 ldas 
truyen « u ^ c ¿ no Pu: 
nos de J«z?aL 
proceder. ¿ % 
tra A'cmama, F -
^ m u n 
d i 
su 
« t o e ^ t e 
^ta^rj fe, u a i i di 
